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Los programas de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a probablemente han s i d o más 
cuidadosamente estudiados y examinados que c u a l q u i e r o t r o e s f u e r z o de progra-
mas de gran e s c a l a en l a h i s t o r i a » Durante l o s pasados d i e z o quince años , 
se ha aprendido b a s t a n t e acerca de t a l e s programas, y en e s t e proceso l a i n -
v e s t i g a c i ó n de c i e n c i a s s o c i a l e s ha l l e g a d o a s e r más s o f i s t i c a d a y ha con-
t r i b u i d o a l mejoramiento de l o s programas. Los p á r r a f o s que s i g u e n , t r a t a n 
de i d e n t i f i c a r algunas de l a s necesidades más importantes de i n v e s t i g a c i ó n , 
r e f e r e n t e s a l a mediciún d e l impacto de l o s progranas de p l a n i f i c a c i ó n de l a 
f a m i l i a sobre l a fecundidad. Se p lantea además, l a pregunta s i nuestros c o -
nocimientos sobre l a fecundidad p o t e n c i a l son ahora tan completos como para 
d e j a r de lado e s e tema. 
NECESIDADES DE INVESTIGACION 
1 . E l e f e c t o de s u s t i t u c i ó n 
Desde l o s comienzos de l a d i s c u s i ó n y a n á l i s i s de l o s e f e c t o s de l o s 
programas de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a sobre l a fecundidad, ha s i d o r e c o -
nocido que: 
1 . Los usuarios de l o s métodos de c o n t r o l de l a fecundidad, p r e v i o s a 
l a i n i c i a c i ó n de un programa de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , n a c i o -
nal o a gran e s c a l a , a veces se cambian a l programa de p l a n i f i c a c i ó n 
de l a f a m i l i a para obtener suministros y s e r v i c i o s . Tal cambio pue-
de l l e v a r a l a adopción d e : 
a) Un método menos e f i c a z aunque s e cree que e s t o ocurra rara v e 2 s o 
b ) E l mismo método, porque l o s suminis tros d e l programa son más con-
v e n i e n t e s o menos c a r o s , o 
c ) Un método más e f i c a z . 
A pesar d e l reconocimiento de e s t e t i p o de s u s t i t u c i ó n , y una cantidad 
c o n s i d e r a b l e de t r a b a j o se ha i n v e r t i d o en e l problema, ningún procedimiento 
de recuento realmente s a t i s f a c t o r i o ha s i d o d e s a r r o l l a d o para as ignar propor-
c iones adecuadas de t a l e s aceptantes a l programa. 
Un problema estrechamente r e l a c i o n a d o , e s : 
2 . Cómo t r a t a r a l o s no usuarias a l comienzo de un programa que p o s t e -
r iormente logran tener e l número de h i j o s que e l l o s desean y enton-
ces aceptan un método d e l programa. Cómo s e debe est imar cuántos 
de é s t o s habrían adoptado un método de c o n t r o l de fecundidad , 
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h u b i e r e o no hubiere e x i s t i d o un programa, y en qué punto en e l 
tiempo s e habrían convert ido en u s u a r i o s . E l programa, por ejem-
p l o , podría i n f l u i r en que a l g u i e n s e haga usuario meses antes de 
que l o hubiera s i d o en ausencia de un programa. ¿Es p o s i b l e e s t i -
mar e s t o s e f e c t o s de programa o no programa? 
3 . Otro problema s i m i l a r e s , cómo t r a t a r a l o s u s u a r i o s d e l programa 
que descontinúan e l uso en e l programa pero que continúan c o n t r o -
lando l a fecundidad. E s t e uso a v e c e s se llama e f i c a c i a de Uso ex -
tendido de un método dado ( y a veces s e c a l c u l a en base a l primer 
método adoptado, aunque e l indiv iduo s e cambie a o t r o método) . 
4 . E s t á e l problema i n v e r s o , » l o que podría l lamarse e l e f e c t o c a t a l í -
t i c o de un programa. Diversos observadores hacen notar que algunos 
programas dé p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , nac ionales o de gran a l -
c a n c e , crean un conocimiento de l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a a 
t r a v é s de sus programas de información y educación y a t r a v é s de l a s 
a c t i v i d a d e s de l o s t r a b a j a d o r e s de t e r r e n o . En p a r t e , como un r e -
s u l t a d o de e l l o , muchos individuos adoptan métodos de c o n t r o l de f e -
cundidad pero no pasan a s e r una e s t a d í s t i c a en e l programa, debido 
a que su adopción ocurre f u e r a d e l programa formal mismo. 
Los dos enfoques p r i n c i p a l e s de e s t o s problemas, part icularmente d e l 1 
y d e l 2 , a n t e r i o r e s , han s i d o e l preguntar a una submuestra de a c e p t a n t e s , 
dentro d e l programa de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , s i estaban o no usando 
métodos de c o n t r o l de l a fecundidad antes de i n g r e s a r a l programa, y s i l o 
e s t a b a n , qué método. Esto permite á un a n a l i s t a s u s t r a e r t a l e s casos d e l nú-
mero t o t a l de aceptantes y e x c l u i r l o s a l c a l c u l a r l o s nacimientos e v i t a d o s 
por e l programa, aunque e s t o s e hace en raras o c a s i o n e s . Otro método es e l 
a n á l i s i s de r e g r e s i ó n , e l que presumiblemente toma en cuenta no solamente a 
l o s u s u a r i o s a n t e r i o r e s a l a I n i c i a c i ó n d e l programa de p l a n i f i c a c i ó n de l a 
f a m i l i a , - s i n o también a l o s no usuarios a l i n i c i o d e l programa, quienes p o s -
ter iormente aceptan un método d e l programa pero que habrían aceptado t a l mé-
todo aún en ausencia de e s e programa. 
Z . La fecundidad como una función d e l d e s a r r o l l o 
Quizás e l p r i n c i p a l - téma de l a Conferencia Mundial de P o b l a c i ó n , fue e l 
de l a i n t e r r e l a c i ó n de l a fecundidad y d e l d e s a r r o l l o , y en é l p á r r a f o 3 1 , se 
recomendó que l o s p a í s e s que deseen i n f l u i r en sus n i v e l e s de fecundidad, l e 
den p r i o r i d a d a implementar programas de d e s a r r o l l o y e s t r a t e g i a s educaciona-
l e s y de s a l u d , l a s c u a l e s , mientras contribuyen a l crecimiento económico y 
a más a l t o s n i v e l e s de v i d á , t l énen un impacfccí ^ V i s i v o sobre l a s tendencias 
demográf icas , incluyendo l¡a ; fecundidad. E s t a f e s un área n e c e s a r i a de i n v e s -
t i g a r , y l a s pautas para esa i n v e s t i g a c i ó n fueron indicadas en e l p á r r a f o 32 
d e l Plan de Acción Mundial sobré Poblac ión , e l que i n d i c a qué metas e s p e c í f i -
cas de d e s a r r o l l o , , enumeradas en e s e p á r r a f o , generalmente t i e n e n un e f e c t o 
sobre e l contexto socioeconómico de l a s d e c i s i o n e s de reproducción , que t i e n -
den a moderar l o s n i v e l e s de fecundidad. 
Igualmente , e x i s t e l a necesidad de i n v e s t i g a c i o n e s para determinar h a s t a 
qué punto l o s programas de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a a f e c t a n l a fecundidad 
en d i f e r e n t e s contextos socioeconómicos . Idealmente , s e n e c e s i t a conocer e l 
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e f e c t o de un t i p o e s p e c i f i c o de programa de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , a d -
m i n i s t r a d o con una intens idad e s p e c i f i c a en d i f e r e n t e s c o n t e x t o s . Más conven-
cionalmente t c u á l s e r á e l e f e c t o s o b r e l a fecundidad, dentro de un período 
e s p e c í f i c o de t iempo, de un programa de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a que c u e s -
t a x per c a p i t a , en d i f e r e n t e s n i v e l e s de d e s a r r o l l o económico, presumiendo: 
( a ) que todos l o s f a c t o r e s son c o n s t a n t e s , o ( b ) que e l d e s a r r o l l o s o c i o e c o -
nómico continúa a i g u a l r itmo que en e l pasado, o ( c ) que t ranscurre con o t r a s 
t a s a s determinadas. Una i n v e s t i g a c i ó n sobre e s t a s l i n e a s es especia lmente 
importante en e s t e t iempo, puesto que e l Fondo de l a s Naciones Unidas para 
Act iv idades de Población (UNFPA), e s t á considerando cuál e s t r a t e g i a deber ía 
s e r apl icada en l a d i s t r i b u c i ó n de sus fondos y e s t á considerando básicamen-
t e d i s t r i b u c i o n e s de acuerdo a l a s necesidades dentro de un país más que en 
base a l c o s t o - e f e c t o , o de l a capacidad d e l p a í s en c u e s t i ó n ¿ para usar e f i -
cazmente t a l e s f o n d o s . 
3. Si impacto como una función del acceso 
¿En qué grado e s t á a f e c t a d o e l é x i t o de un programa de p l a n i f i c a c i ó n de 
l a f a m i l i a por e l acceso que t i e n e n amplios segmentos de l a población a l o s 
d i f e r e n t e s métodos de c o n t r o l de l a fecundidad? Hace cerca de dos años l e 
pedí a v a r i o s de mis c o l e g a s y a s o c i a d o s , que ordenaran a todos l o s p a í s e s 
con programas nac ionales de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , de acuerdo a l grado 
en que l a población t e n í a acceso general a l o s d i s t i n t o s métodos de c o n t r o l 
de l a fecundidad. Se usaron c i n c o c l a s e s de métodos, a s a b e r , c o n v e n c i o n a l e s , 
o r a l e s , d i s p o s i t i v o s i n t r a u t e r i n o s , e s t e r i l i z a c i ó n mascul ina y femenina, y 
aborto . E l procedimiento para j e r a r q u i z a r e l acceso a l o s métodos fue s u b j e -
t i v o e i m p e r f e c t o , s i n embargo s e observó una n o t a b l e r e l a c i ó n e n t r e e l núme-
ro de métodos de acceso general y l a magnitud d e l cambio de l a fecundidad por 
p a í s . Los observadores discrepan en sus evaluaciones acerca de c u á l s e r í a l a 
d i f e r e n c i a s i l o s métodos de c o n t r o l de l a fecundidad fueran de acceso gene-
r a l a l a p o b l a c i ó n , pero s e predica la e s t r a t e g i a d e l mayor donante i n d i v i -
dual en e l t e r r e n o , basada en e l supuesto que, mientras mayor sea e l acceso 
general a l o s métodos de c o n t r o l de l a fecundidad, mayor s e r á l a p r o b a b i l i -
dad de que l a fecundidad d e c l i n e , y como consecuencia , s e i n v i e r t e una gran 
cantidad de dinero basado en e s t e importante supuesto . Es n e c e s a r i a . l a i n -
v e s t i g a c i ó n para guiar a l o s gobiernos y donantes en l a as ignación de r e c u r -
sos y en e l d e s a r r o l l o de e s t r a t e g i a s de programas. 
4 . Cuándo terminar 
Un tema muy d i s c u t i d o e s : Hasta dónde deberá l l e g a r un programa de p l a -
n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , y r e l a c i o n a d o con e s t o , e s t á l a pregunta , en qué 
memento un programa de e s t a n a t u r a l e z a comienza a automantenerse. Es un i n t e -
r é s propio de un gobierno y también de l a comunidad donante , e l saber en f o r -
ma g e n e r a l , cuándo parar l a i n v e r s i ó n en l o s progranas de p l a n i f i c a c i ó n dé l a 
f a m i l i a . Es t í p i c o que l o s donantes decidan que no continuarán apoyando a c -
t i v i d a d e s en un país cuando e s e p a í s ha alcanzado un c i e r t o producto nac ional 
bruto per c a p i t a , y en e l campo de l a p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , cuando s e 
ha d e s a r r o l l a d o un programa moderadamente maduro y l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o 
han descendido a un orden d e l 2 por c i e n t o . E s t e autor ha suger ido a l p e r s o -
n a l d e l programa, en uno de l o s programas más e x i t o s o s , que s e e laborara un 
diseño experimental en que s e suspendieran l a s a c t i v i d a d e s d e l programa en 
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l o s d i f e r e n t e s contextos socioeconómicos. , y qué. s e midieran l o s r e s u l t a d o s a 
t r a v é s de un per íodo de t iempo. Los r e s u l t a d o s deberían m e d i r s e , por supviesto, 
en términos de cambios en l a . f e c u n d i d a d * ; que es e l asunto c r u c i a l con r e f e r e n -
c i a a l impacto de programas dé p l a n i f i ^ a c . i ó n d e l a f a m i l i a , dest inados a redu-
c i r l a s t a s a s de crec imiento de l a p o b l a q i ó n . Además, s i n e m b a r g o , e l a n á l i s i s 
debería tomar en cuenta -hasta qué puñtq .$e n i e g a e l acceso a l o s métodos de 
c o n t r o l dé fecundidad a l a é pérsonas menos p r i v i l e g i a d a s débido a l cambio en 
l a p o l í t i c a , o en qué medida s e ven enfrentadas a una pesada carga indeseada, 
ya sea debida a l c o s t o ó a l a incomodidad para obtener s e r v i c i o s y s u m i n i s t r o s . 
Se présentan aquí tanto problemas é t i c o s . c o m o demográficos y programáticos , 
pero es mi s u p o s i c i ó n , que siempre qué l o s e s f u e r z o s de p l a n i f i c a c i ó n de l a 
f a m i l i a han s i d o moderadamente extensos y s a t i s f a c t o r i o s , e l abandono de un 
prograna o l a a p l i c a c i ó n dé l o s c r i t e r i o s de b i e n e s t a r , no s i g n i f i c a r í a n c e s a -
c i ó n de s u m i n i s t r o s y s e r v i c i o s a e s a p o b l a c i ó n . S i t a l programa f u e r a l l e v a -
do a l a p r á c t i c a , s e r l a importante que l o s responsables s e aseguren que l o s 
suminis tros y s e r v i c i o s d i s p o n i b l e s en e l s e c t o r p r i v a d o , posiblemente 
incluyendo l a p r o v i s i ó n de algunos t i p o s de a n t i c o n c e p t i v o s a p r e c i o s subven-
cionados a t r a v é s de esquemas comunales dé d i s t r i b u c i ó n o por o t r o s medios c o -
m e r c i a l e s más c o n v e n c i o n a l e s . 
5 . V a l i d a c i ó n de l o s nacimientos ev i tados 
¿ E x i s t é una b r e c h a , una i n c o n s i s t e n c i a , e n t r e l a información sobre e l nú-
mero de u s u a r i a s por.método¿ l a s t a s a s de c o n t i n u a c i ó n , e l c á l c u l o de nacimien-
t o s e v i t a d o s y i o s cambios r e a l e s de l a fecundidad y de sus n i v e l e s ? En años 
r e c i e n t e s ha habido un marcado mejoramiento en l o s modelws re lac ionados con e l 
c á l c u l o de l o s nacimientos e v i t a d o s , pero es n o t a b l e que cada uno d e > é s t o s , en 
e f e c t o , l e da poca o ninguna importancia a l c o i t o interrumpido, a l a a b s t i n e n -
c i a o a l ritmo*. Cada uno, en e f e c t o , presume que e l que descontinúa retorna 
a l grupo de l o s no u s u a r i o s , pero sabemos per un gran número de e s t u d i o s , que 
t a l e s personas t i e n e n c a r a c t e r í s t i c a s muy. d i f e r e n t e s de l a s que nunca usaron, 
y que c o n t r o l a n más e f e c t i v a m e n t e su f u t u r a fecundidad que l o s que nunca usa -
r o n . También, un e s t u d i o r e c i e n t e indica que con métodos c o r r i e n t e s de a n t i -
c o n c e p t i v o s , no es p o s i b l e a lcanzar una t a s a cruda de nacimiento muy b a j a , s i n 
una amplia p r á c t i c a d e l a b o r t o . Esta ú l t i m a c o n c l u s i ó n t i e n e numerosas i m p l i -
c a c i o n e s , t a n t o é t i c a s cómo programáticas . En e f e c t o , s e ha sugerido que é s t a 
es un área merecedora dé una atención c o n s i d e r a b l e de i n v e s t i g a c i ó n . 
Una de l a s áreas más importantes que n e c e s i t a n i n v e s t i g a c i ó n l a d e f i n i -
c i ó n d e l uso de un método de c o n t r o l de l a fecundidad. S i una persona t i e n e 
i n s e r t a d o un DIU o e s t á e s t e r i l i z a d a , e f e c t i v a m e n t e esa persona es una usuaria 
de un método de c o n t r o l de l a fecundidad, pero s i l a : p e r s o n a acepta l a dona-
c i ó n de p i l d o r a s o de condones, o i n c l u s o s i l o s Compra, e l indiv iduo no es 
necesariamente un u s u a r i o . Las encuestas hacen algunas preguntas r e f e r e n t e s 
a l u s o , pero é s t a es un área s e n s i b l e que no ha s i d o s u f i c i e n t e m e n t e i n v e s t i -
gada. Se n e c e s i t a a l g o de atención a e s t a á r e a . Como se menciona a n t e r i o r -
mente, no se l e ha dado mucha atención a l c o i t o interrumpido o a l a a b s t i n e n -
c i a y r e l a t i v a m e n t e escasa a l r i t m o , a l amamantamiento y quizás tampoco a 
o t r a s p r á c t i c a s . 
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6 . Determinantes b i o l ó g i c a s 
hahalanobis e s c r i b i ó en e l pró logo de Couple F e r t i l i t y , que l a d e s n u t r i -
c i ó n estaba s u f i c i e n t e m e n t e d i f u n d i d a en l a I n d i a a mediados de l o s años 1 9 5 0 , 
como para que s e pudiera esperar un a l z a en l a fecundidad en respuesta a l me-
joramiento en l a s condic iones económicas y que e s t o t e n d e r í a a compensar l o s 
e f e c t o s de un programa de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a . E s t a t e s i s e s t á r e c i -
biendo actualmente una atención c r e c i e n t e , part icularmente por Rose Fr ish y 
sus c o l a b o r a d o r e s , y también por p a r t e de l a Encuesta Mundial de Fecundidad, 
que ha d e s a r r o l l a d o un módulo en e s t e campo. El argumento b á s i c o es que en 
muchos p a í s e s d e l mundo, l a d e s n u t r i c i ó n e s t á tan d i fundida que l a f e r t i l i d a d 
ha s i d o apreciablamente p e r j u d i c a d a , aun cuando l a s t a s a s de fecundidad son 
moderadamente a l t a s . La e x p e c t a t i v a , de acuerdo con e s t a t e s i s , es que a me-
dida que e l s u m i n i s t r o de al imentos pasa a s e r abundante y más equitat ivamente 
d i s t r i b u i d o , l a f e r t i l i d a d e s t a r á menos per judicada y l a fecundidad aumentará. 
En muchos de l o s p a í s e s donde l a d e s n u t r i c i ó n es e x t e n s a , e x i s t e n programas 
nacionales de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a y e l e f e c t o de t a l mejoramiento en 
l a n u t r i c i ó n podría encubrir e l e f e c t o d e l programa nac ional de p l a n i f i c a c i ó n 
de l a f a m i l i a que e s t á d i r i g i d o a disminuir l a fecundidad. Por c o n s i g u i e n t e , 
un país podría l l e g a r a l a conclus ión que su programa ha s i d o i n e f e c t i v o cuan-
do , de hecho , ha estado reduciendó apreciablemente l a fecundidad esperada. 
7 . Fecundidad p o t e n c i a l 
R e g i s t r o e s t o como un área que n e c e s i t a i n v e s t i g a c i ó n , aunque un c o l e g a 
mió me d i c e que ahora entendemos b a s t a n t e b ien l a fecundidad p o t e n c i a l y que 
e l problema es que no tomamos suf ic ientemente en cuenta , qué es l o conocido 
en nuestro a n á l i s i s . E l documento presentado a e s t a reunión sobre problemas 
y d i f i c u l t a d e s , cont iene una gran s e c c i ó n sobre fecundidad p o t e n c i a l , y en los 
párrafos 139 y 1 4 0 , s e señala que l o s e s t u d i o s de s imulación han mostrado que 
los f a c t o r e s a l e a t o r i o s de l a fecundidad que operan sobre un grupo con probabi -
l idades i d é n t i c a s , producirán un subgrupo con un promedio más a l t o de f e c u n d i -
dad, e l que e s t é por e s t o , d i s p u e s t o a l a aceptac ión . También, ha habido a l -
gunos t r a b a j o s que muestran que e x i s t e una tendencia de l a a l t a fecundidad pa-
r a regresar a l a media (y excluyendo l a s u b f e r t i l i d a d , e l r e v e r s o ; es d e c i r , 
que, personas de b a j a f e r t i l i d a d regresan a l a media y a s i t i e n e n fecundidad 
más a l t a ) . En e l t r a b a j o de Brass y W o l f e r s queda señalado a s i apropiadamente, 
en e s t e memento. Además, según c r e o , e l t r a b a j o de S i v i n ha af inado e s t o un 
poco más ampliamente, y ha mostrado l a fecundidad esperada de l a s mujeres que 
aceptan un método durante e l período de postparto y que poster iormente descon-
tinúan un método. E s t e a n á l i s i s muestra que un grupo de t a l e s mujeres n e c e -
s i t a n v a r i o s años para v o l v e r a l a fecundidad " e s p e r a d a " . Queda, s i n embargo, 
en mi mente una pregunta r e s i d u a l , s i n o s o t r o s entendemos o no l o s u f i c i e n t e -
mente l a fecundidad p o t e n c i a l y cómo a n a l i z a r l a ; quizás é s t a sea una m a t e r i a 
qué pueda s e r r e s u e l t a en e s t a reunión . 
8 . Indicadores precoces de cambio 
E x i s t e un c o n s i d e r a b l e v a c í o entre l a ocurrencia de l o s s u c e s o s , su r e c o -
l e c c i ó n y t a b u l a c i ó n y su a n á l i s i s . S e r í a indudablemente ú t i l s í fuéramos c a -
paces de e s t a b l e c e r un método abreviado d e l método convencional de r e g i s t r o de 
l o s sucesos v i t a l e s y l a c o n s i g u i e n t e t a b u l a c i ó n de t a l e s s u c e s o s . La atención 
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que s e e s t á dando a l o s i n t e r v a l o s e n t r e nac imientos es ' UÍLmovimiento en e s a 
d i r e c c i ó n * La duda e s : podrían s e r d e s a r r o l l a d a s o t r a s medidas y s e r í a p o s i -
b l e -que con l a ' a p l l c ^ i ó n : én p l a z o s más 
c o r t o s qüe en l a a c t u a l i d a d , s i - l a f e c u n d i d a d ha cambiado o n ó , y esperando 
qué l o haya h e c h o , a s i g n a r l e un ordén de magnitud a e s e cambio. 
9 . V a l i d e z de las encuestas de ünat fasft 
Hati e x i s t i d o muchos p r o g r e s o s en l a s encuestas durante l a s üná ó dos d é -
cadas p a s a d a s , y a lgunos de i o s métodos d é a n á l i s i s de e s t o s datos han s i d o 
marcadamente m e j o r a d o s . La Encuesta Mundial de Fecundidad es 1 ¿ e m p r e s a mayor 
de e s t a n a t u r a l e z a y s e basa exc lus ivamente en una encuesta de una f a s e . S in 
embargo, queda una duda acerca de cuán-vá l idas son esas I n v e s t i g á c i o n e s . 
D i v e r s o s e s t u d i o s e f e c t u a d o s hace años a t r á s , indicaban que a mentido l a s 
e n c u e s t a s de una f a s e , quizás c a s i s i e m p r e , subestimaban l o s n i v e l e s " de f e c u n -
/ d idad y como c o n s e c u e n c i a , s e i n t r o d u j e r o n e n c u e s t a s con d o b l e p r o p ó s i t o . - En 
e f e c t o , e l P r o y e c t o POBLAB de l a Univers idad de North C a r o l i n a comenzó y ha 
s i d o l l e v a d o a d e l a n t e debido a que un grupo de estudiosos 1 , a s o c i a d o s con é l , 
c r e e que l a s encuestas de o b j e t i v o único son t í p i c a m e n t e d e f i c i e n t e s y no con-
f i a b l e s . La Encuesta M u e s t r a l N a c i o n a l de l a I n d i a , i n s t i t u y ó un s i s t e m a dual 
de r e c o l e c c i ó n para e s t a d í s t i c a s v i t a l e s y esos e s f u e r z o s i n d i c a n c laramente 
que cada método por s i mismo subest ima aprec iab lementé l o s s u c e s o s v i t a l e s . 
Una pregunta queda, r e s p e c t o a s i un a n á l i s i s más s o f i s t i c a d o de l o s r e s u l t a -
d o s , p e r m i t i r l a l l e g a r más c e r c a de l o s v a l o r e s producidos con e l d o b l e s i s t e -
ma, pero h a s t a donde l l e g a n mis c o n o c i m i e n t o s , t a l e s i n v e s t i g a c i o n e s no s e han 
e f e c t u a d o * < < 
Estamos e n f r e n t a d o s a l a i n t r i g a n t e v e r o s i m i l i t u d de que l a s Encuestas 
Mundiales de Fecundidad mostrarán una ^notable disminución de l a fecundidad 
• debido a dos f a c t o r e s : primero, ' h i s t ó r i c a m e n t e l a s i n v e s t i g a c i o n e s de una f a s e 
han subestimado l á f e c u n d i d a d , y segundo, que e l : E f e c t o P o t t e r ó Dominó, da 
como r e s u l t a d o un e b u l t a m i e n t o de nac imientos a l r e d e d o r de c i n c o años a n t e s , 
y dan un n i v e l a r t i f i c i a l m e n t e a l t o para e s e p e r í o d o , pero más Importante que 
e s t o , un número más b a j o p a r a : e l p r e s e n t e p e r i o d o , Indicando por l o t a n t o , una 
disminución r e c i e n t e de l a fecundidad* Como mínimo, s e n e c e s i t a un t r a b a j o 
a n a l í t i c o s e r i o para a n a l i z a r l o s r e s u l t a d o s dadlos años r e c i e n t e s , d a r : á cono-
cer a l o s e s t u d i o s o s en e s t e campo e s t o s r e s u l t a d o s y , é s p e c i f i c a r qué métodos 
a n a l í t i c o s d e b i e r a n u s a r s e en e s t a s e n c u e s t a s , s iempre que l o s r e s u l t a d o s i n d i -
caran que l a s encuesta«) de una f a s e son s a t i s f a c t o r í a s 
1 0 . S a t i s f a c i e n d o l a demanda -
Muchas de l a s i n v e s t i g a c i o n e s r e f e r e n t e s a l Impacto de l o s programas de 
p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a s e han preocupado d e l grado de cumplimiento de l a s 
metas p r o p u e s t a s o d e l grado en que l a fecundidad ha c a í d o . Más importante es 
e l grado en e l c u a l l o s programas de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a han otorgado i n -
f o r m a c i ó n , s u m i n i s t r o s y s e r v i c i o s que son n e c e s a r i o s y deseados por l a p o b l a c i ó n . 
Como p a r t e d e l Programa N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n de l a F a m i l i a d e b e r í a h a c e r s e 
un e s f u e r z o r e a l para determinar qué desean l a s p a r e j a s y qué desean l a s m u j e r e s , 
y h a s t a qué punto e s a s n e c e s i d a d e s y deseos s e e s t á n s a t i s f a c i e n d o . Una p a r t e 
de e s t o e s t á r e l a c i o n a d a cbh é l grado con que s e l o g r a l a Cobertura dentro de 
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algún m&rco apropiado de t i e m p o - d i s t a n c i ? , y. también e l grado a l cual l a i n f o r -
mación y s e r v i c i o s son otorgadas con razonable r a p i d e z y ( x o r t e s í a . E l c o s t o 
^también es un f a c t o r importantes Hay,una tendencia d.e 4®éir que ios programas 
de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a ds . : largo .a lcance han i n v e r t i d b tatito en tiempo 
y en d i n e r o , y p e r s o n a l , que ya s e h a t r abajado l o s u f i c i e n t e ' e n é s a d i r e c c i ó n , 
pero de hécrho, s e han e f e c t u a d o muy pocas i n v e s t i g a c i o n e s para defcferminar e l 
grado en q\ie t a l e s neces idades han s i d o s a t i s f e c h a s . Se sabe que e l aborto en 
muchas áreas e s t á ampliamente d i fundido b a j p -condiciones a t e r r a d o r a s , y e s t o 
p a r e c e r í a - i n d i c a r que l o s métodos d e - c o n t r o l de l a fecundidad no e s t á n d i s p o -
n i b l e s en forma g e n e r a l para l a población* Esta es una neces idad mayor, en l a 
cual se han hecho muy pocas i n v e s t i g a c i o n e s h a s t a l a f e c h a . 
1 1 . Fecundidad de l a poblac ión t o t a l 
Cuando s e enfoca l a medición d e l impacto de l o s programas de p l a n i f i c a c i ó n 
de l a f a m i l i a sobre l a fecundidad» hay una tendencia a mirar solamente a l o s 
aceptantes dentro d e l programa y dentro de c i e r t o s l í m i t e s e s t o es d e s e a b l e . 
Es más impártante , s i n embargo, l o que l e e s t á sucediendo a l a fecundidad de 
l a población en g e n e r a l . S i uno supone, como debe h a c e r s e , que e l programa 
de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a es s ó l o un elemento, aunque uno importante , en 
l a reducción de l a fecundidad, es importante saber qué e s t á sucediendo con l a 
fecundidad como un t o d o , porque presumiblemente no solamente e l programa de 
p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a e s t á actuando, s i n o también ocurre un d e s a r r o l l o 
económico y s o c i a l ¿ e x i s t e una importante i n t e r a c c i ó n e n t r e l o s d o s . S i s e 
mira solamente a l impacto d e l programa de p l a n i f i c a c i ó n de l a f a m i l i a , o por 
e l c o n t r a r i o , s e mira solamente a l o s aceptantes dentro d e l programa, b i e n pue-
de perderse un elemento importante d e l e f e c t o d e l programa, c u a l es l a i n t e r a c -
c i ó n d e l programa con l o s f a c t o r e s s o c i a l e s y económicos. 
Necesidades de datos 
Debido a l a extens ión de l a s e c c i ó n a n t e r i o r , h a b í a t r a t a d o de o m i t i r t o -
da r e f e r e n c i a e s p e c í f i c a a l a s necesidades de datos que no e s t u v i e r a n i m p l í -
c i t a s en l a s neces idades de i n v e s t i g a c i ó n , pero me g u s t a r l a i d e n t i f i c a r dos 
necesidades p a r t i c u l a r e s : 
1 ) Mejoramiento de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s : es reconocido que e l mejo-
ramiento de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s es un proceso de l a r g o a lcance 
y quizás a causa de e s t o , l o s mayores a c t o r e s en e s t e campo v i r t u a l -
mente no han hecho nada durante l o s pasados 25 años para mejorar l a s 
e s t a d í s t i c a s v i t a l e s . E l s i s t e m a de l a s Naciones Unidas e s , según mi 
o p i n i ó n , sensiblemente d e f i c i e n t e en e s t a á r e a . E l UNFPA e s t á c o l o -
cando algún dinero dentro d e l campo g e n e r a l , aunque en mi o p i n i ó n , 
é s t e es un uso d i s c u t i b l e de l o s fondos d e l UNFPA. La O f i c i n a de 
E s t a d í s t i c a s i n d i c a que e l mejoramiento de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s 
es importante , pero da muy b a j a p r i o r i d a d a e s t a a c t i v i d a d . Se e s t á 
haciendo un e s f u e r z o independiente para organizar un grupo i n t e r n a c i o -
n a l de e s t a d í s t i c a s v i t a l e s para d i r i g i r l a a tención sobre e s t a área 
y quizás é s t e sea e l mejor camino para p r o c e d e r . En todo c a s o , aquí 
e x i s t e una verdadera necesidad y s e l e ha dado muy poca a t e n c i ó n . 
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Censos cada 5 aflps: , en ausencia ¿©¿buenas estadísticas, v i t a l e s , un 
programa que obtuviera datos (Ténsales cada cinco aflos, sería un im-
portante agregado a nuestro conocimiento acerca de la población y de 
8us cambios. Los censos son por supuesto, re lat ivamentecaros ,pero 
tienen la virtud de requerir poco.o ningún Intercambio foráneo s i loa 
países afectados sienten necesidad .de estos datos. Se sugiere q^ ue un 
programa para estimular a los países .a efectuar cenaos cada cinco altos, 
especialmente aquéllos con estadísticas vi tales débalas» podría resul-
tar en un marcado reconocimiento de nuestros conocimientos sobre-los • 
cambios de población;. ,. ;„.;•.; -y • • ; 
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